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相比传统二元对立视角的局限性和片面性，吉登斯从“行动”与“结构”二重互动的角度提供了
研究台胞与两岸关系的新视角。作为行动者的常住大陆台胞是一个能动的主体，每时每刻都在以





























扩大。［9］根据台湾《远见》杂志在 2018 年的调查，“31 条”公布之后，有四成一的台湾民众愿意赴大
















结构之间的关系逻辑，台胞与在地城市发展可做如下解读: ( 1) 从作为行动者的台胞出发，城市中
的台胞利用在地城市的规则和资源，通过各种实践活动，不断地重塑自身形象、身份和地位，转变成








































活。［18］“去程的时候我直接刷居住证进站，回程时通过自助取票机取了车票。”( 受访者 XM04) “所
谓给台商台胞同等待遇，就不仅意味着同等便利，我们台湾人也应该承担祖国发展的同等责任吧，































































大陆每天都在集中精力发展经济，台湾真是越来越落后了。”( 受访者 SZ01) “惠台 31 条”出台后，






























( 3) 建立台胞专项智慧型公共服务平台，降低交易成本。2019 年 2 月 27 日，吉祥物为熊猫“融
融”的“31 条 App”上线。该 App 具有两岸信息集合、权威信息发布和小区问答互动三大版块，内容
为介绍对台政策、创业台青故事、两岸文化交流活动，同时详细列出大陆各省市区乃至省以下的县
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序号 事业背景 性别 在陆年数 访谈时间
SZ01 制造业 男 10 2018 年 8 月 13 日
SZ02 金融业 男 6 2018 年 8 月 13 日
SZ03 科技业 男 11 2018 年 8 月 14 日
SZ04 科技业 女 10 2018 年 8 月 14 日




序号 事业背景 性别 在陆年数 访谈时间
SZ06 金融业 女 3 2018 年 8 月 15 日
SZ07 自由业 男 8 2018 年 8 月 15 日
SZ08 科技业 男 10 2018 年 8 月 16 日
SZ09 自由业 女 6 2018 年 8 月 16 日
表 2 厦门访谈对象一览表
序号 事业背景 性别 在陆年数 访谈时间
XM01 自由业 男 8 2017 年 7 月 5 日
XM02 餐饮业 女 10 2017 年 7 月 5 日
XM03 餐饮业 男 7 2017 年 7 月 5 日
XM04 医疗业 男 10 2017 年 7 月 6 日
XM05 金融业 女 4 2017 年 7 月 6 日
XM06 金融业 男 8 2017 年 7 月 6 日
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The Structural Logic between Taiwan Compatriots Living
in the Mainland and the Cities Where They Live
Tang Hua
Abstract: By using Giddens＇ action and the structural duality theory，this paper makes a re－examination and explora-
tion of the operational resources of Taiwan compatriots living in the mainland，and provides new impetus for the development
of cross－Strait integration．This study focuses on the inter－influenced and changing structural transformation relationship be-
tween Taiwan compatriots living in the mainland who act as“actors”and the development of in－situ cities as“structures”．
The basic experience data is derived from the field studies conducted in Xiamen and Suzhou．In the interactive situation be-
tween the Taiwan compatriots and the cities where they live，we have found that the autonomy and consciousness of the com-
patriots have been significantly improved，which ultimately manifests the reshaping of the Taiwanese city identity and the re-
construction of the in－situ urban structure．Meanwhile，the urban identity has connected the two sides of the Strait closer，
thus providing theoretical basis and institutional guarantee for the development of the cross－Strait integration．
Key Words: Taiwan compatriots，structure，action，city
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